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INTISARI 
 
 
Di Kabupaten Sikka, nyamuk adalah sumber penularan penyakit malaria, demam 
berdarah, chikungunya dan kaki gajah. Pada tahun 2010 penyakit-penyakit 
tersebut menjadi populer dengan ditemukannya banyak kasus yang meliputi 
19.763 kasus malaria, 861 kasus demam berdarah, 20 kasus chikungunya dan 
5.252 kasus kaki gajah. Kurangnya sarana dan prasarana medis serta keadaan 
geografis yang buruk menjadi faktor penyebabnya. Kabupaten Sikka hanya 
memiliki tiga buah rumah sakit dan 57 orang dokter. Jumlah seperti ini tentunya 
tidak sebanding dengan jumlah penduduk saat itu sebesar 300.328 jiwa. Jauhnya 
tempat pelayanan kesehatan menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan dana 
lebih untuk memeriksakan kesehatannya. Hal ini tentunya akan membebani 
sebagian masyarakat yang memiliki latar belakang perekonomian yang rendah. 
Berdasarkan masalah diatas, penulis mengembangkan sebuah sistem pakar 
berbasis mobile yang mampu membantu masyarakat untuk mendiagnosis 
penyakit-penyakit akibat gigitan nyamuk sehingga masyarakat dapat mengambil 
langkah cepat untuk menanggulangi penyakit tersebut. Untuk menangani masalah 
ketidakpastian data, sistem ini menggunakan Teorema Bayes. Sistem ini dapat 
membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk memonitoring perkembangan 
penyakit akibat gigitan nyamuk melalui media grafik. Berdasarkan hasil pengujian 
yang dilakukan terhadap empat orang dokter, tiga orang operator dan 30 
pasien/masyarakat yang sedang atau pernah mengalami penyakit akibat gigitan 
nyamuk maka dapat disimpulkan bahwa sistem ini dapat memberikan kontribusi, 
baik bagi pasien maupun dokter untuk melakukan diagnosis penyakit. 
Kata Kunci: Sistem Pakar, Penyakit Akibat Gigitan Nyamuk, Short Message   
Service, Teorema Bayes 
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ABSTRACT 
 
 
At Sikka district, mosquito is a source infecting agent of malaria, dengue, 
chikungunya and elephantiasis. On 2010, these diseases have been popular with 
the founding of many cases that consist of 19.763 Malaria, 861 Dengue, 20 
Chikungunya and 5.252 Elephantiasis. The lack of medical structure and 
infrastructure and bad geographical condition was being a causal factors. The 
SIkka district was only has three hospital and 57 doctors. This amount is unequal 
with the recent population as much as 300.328 peoples. The far of health service 
places was causing the people more paying in order to examining their health. 
This will burden the person that has a lowest economic condition. Based on the 
problem above, the author was developing an expert system based on mobile that 
able to helping people to diagnosing the disease that caused from mosquito bite so 
that the people able to take an emergency action to handling this disease. To 
handling the uncertain data, this system was using Teorema Bayes. This system 
can helping Health Department of Sikka District in order to monitoring the 
increasing of disease that caused by mosquito bite through graphical media. Based 
on test result on four doctor, three operator and 30 patients/persons while or has 
been suffering the disease that caused by mosquito bite announced this system can 
give a contribution to the patients and doctor in order to diagnosing the disease. 
Keyword: Expert System, Disease Caused By Mosquito Bite, Short Message 
Service, Teorema Bayes 
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MOTTO 
 
 
 
Orang yang berhasil tidak pernah menyerah 
Orang yang menyerah tidak pernah berhasil 
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